



对数额上看，在过去的 15 年中，其年收入从 1990 年的 5.6 亿元，迅速
达到 2004 年的 290 多亿元，共增长了约 51 倍之多，并且强劲势头不
减。其次，在电视广告收入的年增长额方面，从 90 年代初开始，其年平
均增加约 20.4 亿元。尤其在最近三年内，增长幅度高达年 37.1 亿元，
前进步伐不断加大。再次，从电视广告总收入的年增长率上看，在过去






























38.86%降低到 2004 年的 2.06%。与此相反，零售及服务性行业的投入
增长额仍旧保持较高的水平，2003 年和 2004 年分别比上一年度多投












强劲的逐年增长势头，2004 的市场份额约为 2001 年的 2 倍。同时，各
城市电视台的广告收入分布得十分不均衡。比如，2004 年少数城市电
视台的广告收入就达到了亿元以上，如深圳电视台的广告年收入高达
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